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  総研大レクチャー「国際コミュニケーション」からノルウェーへ 
 
総研大レクチャー「国際コミュニケーション」は自分の研究の魅力を英語で世界にアピールす
る実践的能力を育成すること目的として平成 18 年度から開催されています。本年度は 6 月 12 日



















【今月のトピックス】 「総研大レクチャー「国際コミュニケーション」からノルウェーへ      
学融合推進センター」 
「地域文化学専攻・比較文化学専攻 サマーオープンキャンパスを開催                       
地域文化学専攻・比較文化学専攻」 
「総研大・高エネルギー加速器科学研究科 平成２５年度第２回大学院説明会
（オープンキャンパス）を開催      高エネルギー加速器科学研究科」 
「統計科学専攻博士百人記念講演会について        統計科学専攻」 
「サイエンスカフェ                      広報室」 
「中高生の科学セミナー                    広報室」 






9 月 27 日 
10 月 7 日 
10 月 7 日～8日 






























































































【文責：学融合推進センター 講師 岩瀬峰代】 
 
 
 地域文化学専攻・比較文化学専攻 サマーオープンキャンパスを開催 
 








































































今年度の入試ガイダンス・5 年の課程と後期 3 年の課程のカリキュラムの説明・在学生による研
究テーマの紹介・修了後の進路紹介 などを行い、説明会終了後には志望する教員との面談も行


























































7 月 23 日（火）、横須賀市自然・人文博物館にて、中高生のための科学セミナーを開催しまし
た。このセミナーは総研大の地域社会交流プログラムの一環として毎年この時期に開催しており、

































































    
8 月    
日程 時間 行事名 場所 
3 日（土）   生理科学専攻大学院説明会２ 岡崎 生理学研究所 
20 日（火）                                    14:00-20:00 ＪＳＰＳサマープログラム報告会 ホテルグランドパレス 
10:00 基礎生物学研究所（基礎生物学専攻）大学生のための夏の実習 2013 基礎生物学研究所 
28 日（水） 
｜ 
30 日（金） http://www.nibb.ac.jp/summer2013/ 
14:00-16:00 国際日本研究専攻 学位論文公開発表会 
国際日本文化研究セン
ター 
第５共同研究室 28 日（水） 
http://www.nichibun.ac.jp/ja/education/index.html 
    
9 月     
日程 時間 行事名 場所 
27 日   学位記授与式 総研大葉山キャンパス 
     
10 月     
日程 時間 行事名 場所 




  学生セミナー 総研大葉山キャンパス 
13:00-15:00 国際日本研究専攻 入学試験説明会 国際日本文化研究センター 31 日（木） 
http://www.nichibun.ac.jp/ja/education/graduate_s.html 
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● 基盤機関の行事 
8 月    
日程 時間 行事名 場所 
  時代を作った技－中世の産業革命－ 国立歴史民俗博物館 7 月 2 日（火）-    
9 月 1 日（日） 
http://www.rekihaku.ac.jp/exhibitions/project/index.html 
11 日（木）-11





7 月 23 日（火）
-    9 月 1 日
（日） 
  江戸のくらしと虫 国立歴史民俗博物館 
7 月 25 日（木）
-   8 月 27 日
（火） 
10:00-17:00 【新 日本の文化展示関連】みんぱＱ 国立民族学博物館 
7 月 30 日（火）
-    9 月 1 日
（日）    
  伝統の朝顔 国立歴史民俗博物館 くらしの植物苑 
10:30-17:00 歴博映像フォーラム８「石を切るー採石技術の伝統と革新ー」 
新宿明治安田生命ホー












13:00-13:30 【企画展「アマゾンの生き物文化」関連】 ギャラリートーク 国立民族学博物館 
4 日（日） 14:30-15:30 
みんぱくウィークエンド・サロン― 
研究者と話そう 第 309 回「家系図でつな
がる人びと」 
国立民族学博物館 
6 日（火） 10:20-17:00 





13:00-15:00 第３５６回 歴博講演会 「中世の生産革命」 
国 立 歴 史 民俗 博 物館  
歴博講堂 10 日（土） 
http://www.rekihaku.ac.jp/events/lecture/index.html 
10 日（土）   八重山高原星物語 2013 国立天文台 VERA 入来観測局 
11 日（日） 14:30-15:30 
みんぱくウィークエンド・サロン― 




17 日（土） 13:30-15:00 第 423回みんぱくゼミナール「つくりものーハレのかたち・おもしろいかたちー」 
国 立 民 族 学 博 物 館         
講堂 
18 日（日） 14:30-15:30 
みんぱくウィークエンド・サロン― 
研究者と話そう 第 311 回「ガーナの病気
と医療」 












内之浦宇宙空間観測所 22 日(木) 
http://www.jaxa.jp/projects/rockets/epsilon/index_j.html 
24 日（土） 10:00-12:00 第１７３回 「朝顔の名前からわかること」 国立歴史民俗博物館くらしの植物苑 




  国立天文台 野辺山 特別公開 2013「つなげよう 宇宙・太陽・そして生命」 国立天文台 野辺山 24 日（土） 
http://www.nro.nao.ac.jp/visit/open2013/open2013_top.html 
25 日（日） 14:30-15:30 みんぱくウィークエンド・サロン― 研究者と話そう 第 312 回 国立民族学博物館 
18:30-19:45 
国立情報学研究所 市民講座第 3 回 
「ネットの上の“あなた”－安全・便利な本
人認証と個人識別の今-」 





   
9 月    
日程 時間 行事名 場所 
1 日（日） 14:30-15:30 みんぱくウィークエンド・サロン― 研究者と話そう 第 313 回 国立民族学博物館 
 14:00-16:30 
（開場 13:15） 日文研 学術講演会 
国際日本文化研究セン
ター内講堂 6 日（金） 
http://www.nichibun.ac.jp/ja/ 
13:30-15:30 第 19 回「変わり続ける音と声と暮らし」 国立歴史民俗博物館 歴博講堂 7 日（土） 
http://www.rekihaku.ac.jp/events/movie/index.html 
  平成 25 年度ＫＥＫ一般公開 
高エネルギー加速器研
究機構 
つくばキャンパス 8 日（日） 
http://www.kek.jp/ja/PublicRelations/Events/Openhouse/ 
13:30-16:00 研究公演「のど歌のふるさと」 国立民族学博物館講堂 8 日（日） 
http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/slp 
13:00-17:00 新技術説明会 JST 東京本部別館ホール（東京・市ヶ谷） 13 日（金） 
http://www.nii.ac.jp/social-collabo/?page_id=668 
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14 日（土） 13:00-15:00 第 357 回「縄文時代の植物利用」 国立歴史民俗博物館 歴博講堂 
13:30-16:00 みんぱく映画会/みんぱくワールドシネマ「再会の食卓」 
国立民族学博物館 
講堂 15 日（日） 
http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/fs 
13:30-14:30 




講堂 16 日（月・祝） 
http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/workshop/10000000 
  特別展 「渋沢敬三記念事業 屋根裏部屋の博物館 Attic Museum」特別公開 
国立民族学博物館 
エントランス、特別展示
場 18 日（水） 
http://www.minpaku.ac.jp/museum/exhibition/special/20130919attic/index 
18:30-19:45 





田区一ツ橋） 19 日（木） 
http://www.nii.ac.jp/event/shimin/ 












議室 20 日（金） 
http://www.nichibun.ac.jp/ja/ 
10:30-17:00 第 90 回「現代社会と民俗文化」 東京証券会館ホール 21 日（土）  http://www.rekihaku.ac.jp/events/schedule/index.html#b 
13:30-15:00 みんぱくゼミナール「屋根裏部屋博物館主人の横顔」 
国立民族学博物館 
講堂 21 日（土） 
http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/seminar 
22 日（日） 14:30-15:30 みんぱくウィークエンド・サロン― 研究者と話そう 第 314 回 国立民族学博物館 
23 日（月）





















ンター内講堂 27 日（金） 
http://www.nichibun.ac.jp/ja/ 
28 日（土）   言語の記述に関する国際ワークショップ 国立民族学博物館 第４セミナー室 





13:30-15：30 第 174 回「伝統の朝顔展の裏側」 国立歴史民俗博物館  くらしの植物苑 28 日（土） 
http://www.rekihaku.ac.jp/events/schedule/index.html#c 
29 日（日） 14:30-15:30 みんぱくウィークエンド・サロン― 研究者と話そう 第 315 回 国立民族学博物館 
29 日（日）   手話言語と音声言語についての国際シンポジウム（2）「文の構造・身体表現」 
国立民族学博物館 
講堂 
     
10 月    
日程 時間 行事名 場所 
9:30-17:00 基 礎 生 物 学 研 究 所  一 般 公 開 2013      「体感！最先端バイオの世界」 基礎生物学研究所 5 日（土） 
http://open.nibb.ac.jp/ 
6 日（日） 14:30-15:30 みんぱくウィークエンド・サロン― 研究者と話そう 第 316 回 国立民族学博物館 
8 日（火）-    
12 月 1 日
（日） 
  中世の古文書-機能と形- 国立歴史民俗博物館 
12 日（土） 13:00-15:00 第 358 回「木と炭素 14 のちょっといい関係」 
国立歴史民俗博物館 
歴博講堂 
13 日（日）   公開シンポジウム 「渋沢敬三を語る―偉大なる学問の庇護者」 
国立民族学博物館 
講堂 









第 4 セミナー室 
10:00-16:30 
第 １ ５ 回 自 然 科 学 機 構 シ ン ポ ジ ウ ム     
「アストロバイオロジー（宇宙における生
命）」 
学 術 総 合 セ ン タ ー    
一橋講堂 14 日（月・祝 ） 
http://www.nins.jp/public_information/sympo15.php 
18:30-19:45 





田区一ツ橋） 17 日（木） 
http://www.nii.ac.jp/event/shimin/ 
19 日（土） 13:00-16:30 第 91 回「中世の古文書-機能と形-」 国立歴史民俗博物館 歴博講堂 
 13 
20 日（日） 14:30-15:30 みんぱくウィークエンド・サロン― 研究者と話そう 第 318 回 国立民族学博物館 
25 日(金） 18:30-20:40 みんぱく公開講演会「ミャンマー刻んだ歴史 未来へのまなざし」 日経ホール 
27 日（日） 14:30-15:30 みんぱくウィークエンド・サロン― 研究者と話そう 第 319 回 国立民族学博物館 
26 日（土） 13:30-16:30 第 92 回「民俗表現の現在-博物館型研究統合の視座から-」 
国立歴史民俗博物館 
歴博講堂 
26 日（土） 13:30-15:30 第 175 回「暮らしの中に息づく植物」 国立歴史民俗博物館  くらしの植物苑 
29 日 （ 火 ） -   
12 月 1 日（日）   海を渡った漆器Ⅱ-江戸時代の輸出漆器- 国立歴史民俗博物館 
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